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: em certo discurso de despedida 
o, escolheu François Rabelais 
~ devo muito. O resto eu deixo 
na caracterizar o jurista, amigo 
neida Guilherme 
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